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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer saccharum, Marshall. U. S. A., Ohio, Butler, edge of woods 5 miles west of
Hamilton, 1-Sep-1964, John E. Ebinger, 4981, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois
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Acer Saccharum Marsh. 
ssp. nigrum (Michx. f.) .Desm. 
John~. Ebinger, #4981. 
Detennined by 
Dr. Edward Murray, 7-20-1980. 
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